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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. Adapun  maksud dan tujuan 
dari skripsi ini secara garis besar yaitu untuk dapat menganalisis, mempelajari 
serta menambah wawasan kita mengenai Analisis Perdagangan Internasional 
Terhadap Siklus Bisnis di ASEAN-5 Periode 1999-2014. 
Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 
pembuatan skripsi ini, banyak pihak yang ikut terlibat baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 
kepada phak-pihak tersebut, di antaranya adalah: 
1. Bapak Dr. Haryo Kuncoro W., SE, M.Si selaku dosen pembimbing I dan 
Bapak Dicky Iranto, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah sabar 
memberikan saran dan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
3. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi 
4. Bapak Suparno, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
5. Teristimewa, Bunda tercinta. Terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, 
cinta, kasih sayang, dan doa yang tulus selama ini. Tak lupa, Abang Aga dan 
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Kak Lia, terimakasih untuk setiap doa dan dukungan yang tiada henti 
diberikan. 
6. Sahabat perjuangan Ekop 2011, terimakasih untuk pesan penyemangatnya dan 
ceritayang dilalu hari demi hari. 
 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 
di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
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